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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, L. USA, Illinois, Coles, Charleston: near EIU Campus, alley by 3rd Street and
Johnson Ave., north of football stadium. 39°28'35"N 88°10'26"W, 39.476389, -88.173889,
2000-05-09, Gordon C. Tucker, 12008, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18790
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